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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
8400 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 ( B L Z 75090000) 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 ( B L Z 75020073) 
Sparkasse Regensburg 263004 ( B L Z 750 50000) 
A c h t u n g : Das Postscheck-Konto (Postgiroamt Nürnberg G K 932 7 0 - 8 5 8 , B L Z 76010085) 
wurde zum 30.6 .1990 aus Kostengründen aufgelöst. Bitte ändern Sie gegebenenfalls 
Ihren Dauerauftrag! 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: D r . Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, St. Petersweg 11 — 13, 
8400 Regensburg (Tel. 0941 / 588 13) 
2. Vorsitzender: D r . Mart in Angerer, Leiter der Museen der Stadt Regensburg, Dachau-
platz 2 - 4 , 8400 Regensburg (Tel. 0 9 4 1 / 5 0 7 1440) 
Kassier: Theodor Auer , Sparkassendirektor a. D . , Friedrich-Ebert-Straße 7, 8400 Regensburg 
Simon Federhofer, Studiendirektor i . R., A m Vogelherd 15, 8411 Laaber-Polzhausen 
Schriftführer: Dr . Mart in Dalimeier, Fürstl. Archivdirektor , Emmeramsplatz 5, 8400 Regens-
burg 
Dr . Johannes Laschinger, Stadtarchivar, Landrichterstraße 10, 8450 A m b e r g 
A u s s c h u ß 
D r . Albrecht Dieter, Univ. -Prof . , Adalbert-Stifter-Straße 16, 8400 Regensburg 
D r . Angerstorfer Andreas, Wiss. Angestellter, Hutweide 1 B, 8400 Regensburg 
D r . Codreanu-Windauer Si lvia , Konservatorin, Keplerstraße 1, 8400 Regensburg 
D r . Ebneth Rudolf , Pressesprecher d. B M W - A G , Josefstraße 5, 8411 Wenzenbach 
D r . Emmerig Ernst, Professor, Regierungspräsident i . R . , Oberfeldweg 8, 8400 Regensburg 
D r . Hartinger Walter , Univ. -Prof . , Auhölzlweg 27, 8400 Regensburg 
D r . Klose Josef, Oberstudiendirektor, Schlesierstraße 13, 8400 Regensburg 
Laßleben Er ich , Verleger, Lange Gasse 19, 8411 Kallmünz 
Msgr . Dr . M a i Paul, Arch iv - und Bibliotheksdirektor, St. Petersweg 11, 8400 Regensburg 
D r . Paulus Helmut-Eberhard, Stadt. Denkmalpfleger, Obermünster-Straße 6, 8400 Regens-
burg 
E r w i n Probst, Archivoberamtsrat, Waffnergasse 6, 8400 Regensburg 
Prof. D r . Schmid Diethard, Annahofstraße 2, 8400 Regensburg 
Schmidt Otto , Rektor, Sebastian-Kneipp-Straße 118, 8450 Amberg 
D r . Volkert W i l h e l m , Univ. -Prof . , Karl-Anselm-Straße 10, 8400 Regensburg 
D r . Wanderwitz Heinr ich , Archivoberrat , Keplerstraße 1, 8400 Regensburg 
D i p l . - B i b l . (FH) A l f r e d Wolfsteiner, Stadtbibliothek, Sandstraße 5, 8460 Schwandorf 
Benützerstunden der Bibliothek: M i t t w o c h 1 5 - 1 7 Uhr . Sonst nach Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig D M 4 0 . - , inklusive Versandgebühren. Studenten 
D M 2 0 , - (Beschluß der Generalversammlung vom 28 .2 .1990) . 
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M i t a r b e i t e r 
Dr. Stephan Acht, Archivrat, Bischöfliches Zentralarchiv, St. Petersweg 11-13, 8400 Regens-
burg 
Angelika Maria Albrecht, Hauptstraße 49, 8441 Aholfing 
Dr. Martin Angerer, Leiter der Museen der Stadt Regensburg, Dachauplatz 2-4,8400 Regens-
burg 
Dr. Andreas Angerstorfer, Wiss. Ang., Hutweide 16, 8400 Regensburg 
Dr. Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Petersweg 11-
13,8400 Regensburg 
Dr. Silvia Codreanu-Windauer, Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Regensburg, 
Keplerstraße 1, 8400 Regensburg 
Harald Fähnrich, Oberlehrer, Leonhardistraße 26, 8591 Plößberg 
Dr. Johann Gruber, Archivoberrat, Bischöfliches Zentralarchiv, St. Petersweg 11-13, 8400 
Regensburg 
Susanne Herramhof M . A. , Fuchsengang 4, 8400 Regensburg 
Manfred Knedlik M . A. , Dr.-Th.-Schrems-Straße 41, 85-96 Mitterteich 
Prof. Dr. Heinrich Kunstmann, 8211 Raiten-Schleching 
Msgr. Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibl.-Dir., St. Petersweg 11-13, 8400 Regensburg 
Gabriele Raßhofer M . A. , Landesamt für Denkmalpflege, Keplerstraße 1, 8400 Regensburg 
Franz Schopper M . A., Landesamt für Denkmalpflege, Keplerstraße 1, 8400 Regensburg 
Günter Thaller M . A., Bibl.-Ang., Univ.-Bibliothek, Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg 
Prof. Dr. Wilhelm Volkert, Lst f. Bayer. Landesgeschichte, Universität Regensburg, Univer-
sitätsstraße 31, 8400 Regensburg 
Dr. Gerhard Waldherr, Sudeten weg 7, 8411 Wenzenbach 
Dr. Siegfried Wittmer, Wein weg 47, 8400 Regensburg 
Dipl.-Bibl. (FH) Alfred Wolfsteiner, Stadtbibliothek, Sandstraße 5, 8460 Schwandorf 
Prof. Dr. Josef Ziegler, Waldhausen-Straße 52a, 6500 Mainz 21 
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